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3 l i b 
Embargo 1 — 
State Administration Centre, 
Victoria Square, Adelaide, 
South Australia 5001 
228 4811 
The P r e m i e r , Mr. Dunstan, tacay-announced the s e t t i n g up o f the 
F r iends o f the S ta te Opera , a—community group which w i l l suppo r t the 
S ta te Opera o f South A u s t r a l i a . . : 
^ " F r i e n d s o f the S ta te Opera w i l l be open t o anyone i n t e r e s t e d i n h e l p i n g 
t h i s ve ry f i n e p r o f e s s i o n a l Company", Mr. Dunstan s a i d . 
" I t has been launched d u r i n g the Company's p resen t season o f C imarosa 's 
'The Sec re t M a r r i a g e ' a-t_rthe S c o t t Thea t re and membership i s now a v a i l a b l e , 
Mr. Dunstan s a i d the F r iends would p r o v i d e a l i n k between the Company 
and i t s audience to ensure t h a t many people i n the community knew o f the 
S ta te Opera 's a c t i v i t i e s . 
"The Fr iends w i l l p r o v i d e n e w s l e t t e r s , r e c i t a l s and l e c t u r e and f i l m 
e v e n i n g s , as w e l l as -being an i m p o r t a n t s o c i a l e x t e n s i o n o f the Company's 
w o r k " . 
Mr. Dunstan s a i d the f o r m a t i o n o f the Fr iends o f t he S t a t e Opera had been 
W h e l p e d by a—very generous, c o n t r i b u t i o n f rom the South A u s t r a l i a n 
b u i l d i n g f i r m o f A.W. Bau lde rs tone Pty L t d . 
"Th i s a s s i s t a n c e by a l e a d i n g South A u s t r a l i a n company i s o f g r e a t 
impor tance and I am sure the community i s g r a t e f u l f o r t h i s g e n e r o s i t y " . 
The General Manager o f the S t a t e Opera, Mr. Ian Campbe l l , welcomed 
the e s t a b l i s h m e n t o f the F r iends o r g a n i s a t i o n and s a i d he hoped i t would 
a t t r a c t a wide c r o s s - s e c t i o n o f the community. 
Mr. Campbell sa i d the f i r s t P r e s i d e n t would be Mrs. Mary Hand ley , 
the fo rmer chairman o f the now b isbanded S u b s c r i b e r s ' Committee. 
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